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A Study of Effective Use of the Urban Park
: From a Viewpoint of Children’s Playing Space and Community Welfare
Noriko KAWAKITA
The park has played various roles in the community and has always been affected by the life of the
people it serves. However, situations around parks have changed since the law was revised in 1993 and
therefore may need revision again.
This study investigates suitable park design from the point of view of the needs of the community and
especially from the point of view of the younger generation in the community.
It is often pointed out that there is urgent necessity to take action to support children’s play activities.
Making secure playing space in the community could be a first step in the solution to that problem while
keeping in mind that the presence of an adult while the child is at play is important to the psychological
as well as the physical security of the child.
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